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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa, 
1. Tidak ada interaksi antara tanah dengan kompos TKKS dengan pupuk NPKMg 
terhadap pertumbuhan Tinggi Bibit, Jumlah pelepah daun, Diameter 
bonggol/pangkal batang, helaian anak daun terpanjang dan helaian anak daun 
terlebar dari bibit Aren. 
2. Tidak ada pengaruh perbandingan media tanah dengan kompos TKKS terhadap 
pertumbuhan bibit Aren. 
3. Tidak ada pengaruh pemberian takaran pupuk NPKMg terhadap pertumbuhan 
bibit Aren. 
B. Saran  
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pemberian perlakuan pada 
media tanam Aren dengan kompos TKKS dan takaran pupuk NPKMg, sebaiknya 
menggunakan perlakuan media tanam A1 0% Kompos TKKS dan NPKMg 6,0 
g/polibag saja, karena lebih efisien dan memberikan hasil yang sama dengan dosis 
yang lainnya. Karena tanaman Aren merupakan tanaman perkebunan, peneliti 
selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dalam waktu yang lebih panjang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
